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0 JEDNoti rqldfrlU oDnEDIVAIIJA SREDIIJEe DATllt.{& lISKff PoJAlE
ZA I( TMATOLOSIG NIZO''IE LI I(OJT}'{A SE TA POJ&VA NIJ FSDO-/I-
}.IO JAVLJALA
S"l.avka -roviJi6 - Beograd
$ ad r iaj - Navisinski.nstanicamaudugogodisnjilr
nizovima osnatrair3u tr*u"^odrediti srodnji prvi i posljednji^1?t"*
sa sniiegom, tu fiioojgr: Bjelaini*a', "11 1?35'-1940'1 fiod " 
].926"
1931.,1933. pa ti"-te-t takie godine ut<tjuiiLe u,odradivanje srrid-





ii prvi datun naredne godine bio jasno
6dvojen od posJ-jednjeg datuna prethodne godine' Zati'm se nade 
dan'
koji je u srea:-ii il i"" srednil datuma {e*te lijevo'i desno od
njega oduzme i i"A" polovina Auiine pTosi.ednog pericida izmedu pr=
vog i posljeardee-;"iut1, smltlaju'ii'd*.Je u eodinamae u kojina 
je
cijele- godine puiuo snijeS, taj period trajao 365 danao
: slicno-;;-ri;;r6'pro[:"m za stanico,,na.koJrngr u_izvi.e-
sntur godinama oopl"-iil. ttil snijega ilt snjeinog pokrivaca' 
Pri-
oi-iit"""ieini poirivad-u Senjtr, niz 1925' - I94o'
coul,mNr oftgmrri'reR LA DATE ifoYffi{NE. D'UN ooetqqryry
DO}IT I'APPARITION I'T:EST PAS RdCULTTNU ONRS CERTA-
: rl'lEs SfRrEs cLrL{A'foLoGrQUEs
R 5 s u ra 6 - 11 s agit de d6terminer la ttate raqyenne dc
r. p".riltl lt*a. ia dernietc-ctruie de -neigo dans:une s6rie d 
ob-
ser@tions effectu6ar-_rr cours de.s ann6es daos des stations 
de molF
tagne. per.ox., 
'Uili";"r,r;":i"-;,"i; de 1925'-L94o', 1et anndes
!926.,Lg31.,1933:"Afil a- pouvoi.r tenir conpte de cee annees aussi
i;;;il-" "i-ietr*ine 
La date moyenne de la prenriBre et rie 1a der-
nibre chute ot n"ig. on prncdd€-corune iI suii:
0n trouve d aborrl La date *oy"ttttu de tra prenibre-reLative-
mentdeladerniA"u"i"'ttdeneige'sofondantaeulenentsurlee
donn6es 4", ,rrr,iir-ot--ii-preniErl-datg t" I'ai;1de c'.ti suit se ncn-
tre nettenrnt sdparde de Ia aerni.Bre atte de 1'uottd" pr6cddente'0n
cherche ensuite La date ee troT vani ;t'rste au rnilieu 
:erltre ces deu
dateg, on ajout*-ut on soustraii-i gu".he^et h droite de 
cette der-
nibre, l.a moSr; ;; i; ;;;a- q"ru".i, estirnant que cette 
'p6riode




. 0n procede analogu€ 6st
certaines annees il n'Y a l,as
neige. 8x.: couche de nelge a
applique pour les stations ou en
en de chute Ce neige ou de couches &
,5enJ, periode de IF25. - 194o.
pri obraclivanju klinatoLoikog materija3.a za period L925.-
l94o.iskrsso ie problenr, kako da odredj.dto za ceo niz srednji dgtun
prvog i-pos1*ldn3.g sttega. ili prvog i pos\-ednjeg dana ea sneznim
po""I.r*io*, Iti teJto slidno, za nj.sinske stanice, na koJina u'izrr-
inin goclinana sneg pada u svin letnJin mesecitni' ili za priroorslte
staniie, na koji$a nenA snegq svhfe 8Qd].n9 o Za'ta vLsinska odnoslo
pri.nolska rnesla karakterietidng su bad-takve-god5.ne i zato bi ih
iretaro. ukrju;iti-u postupati: odrsdivanja Ered;ieg prvog i. posl.ed-
njeg datuma posmatrane PoJave
Evo jednog nadlna. Pretpostavino, da su oenatranja pada4Ja
snega vrietu bez prekida svake godine. Neka ie sarno fla oenovu po-
datika godina, u loJima Je prvi datun padanja sne$a naredno.god*-
nalbio j*sno odvojen od poslednjeg datura prethodne godinenizracu-
nat sre.dnji prvi odnoeno posl.ednji datusr sa snegom na uobS-cajenl'
nadin, fonoiu tabLic9, u kojoj Je za svaki datum odrecteno, koji je
to dan po redu od podetka godine, prebace se svi postoJeci pnri
datuni 
-sa 
snegot u broJ dana od podetka godine, zatim se ti broje-
vi saberu i njihov zbi.r podeli brojer'r sabiraka, te e€ u tablici vi-
.dl, kome tO datqnu odgovare. Na ieti ee nail.n odreduje i orednJt
pouf.afii datum ea sntgomo
odredimo'sad, koliko je u svakoj godinl proteklo Yrenena
od poslednJeg do prvog dana sa snegom, t"J. kol.ika je bila duzina
per:l-ocla bez snega u danina. $aberinro duilne tih perioda za sve go-
dine snatrajudi, da ie ta duiina nula u'godiriama, 'kad 'je blLo sne-
ga u svixs i[-etnji,ra meseCina, i podej.inno zbir, broJem'isvih zina u ni-
iu. Takva prosiina duiina periida obuhvada i godine,'kad ie bilo
rinega preko leta. Zbog toga moienoo da je upotrebir:no za popravku
sredn$lg prvog i poelednJeg datuna ranije izrecunatog sano za godi-
n€, u tcojina je posledgji s-neg iaeno odvojen od prvog slogl nar€d-
ne-godine, i lo tako, ito 6eno odroditl dan, koJi'6e nalazi u sr€-
alnl ta dva srednja datuna, a zatim ustanoviti koJl $c*to datrrm,
Jto nu prethodi odnosno eledi za polovinu duiine proebqngg perioda'
Ova dva-napo6letku dobijena datuna predstavLjaJu sgedn{i prvi-1 po-
slednji dan sa snegom za c€o niz poenatranja ukljucujuil i godine,
tr kojina je u iv[t Letnjim mesecina padao er€$r v
Primera radi navodino podatke stanice Bjelasnica iz nLza
L925. - 194o.
PRVI (A) r PosLEDi{Jr DAN (r) Sa PADAI\iJH,I Sl'lEG$
Zima. Is25. L926. L927, 1928. LgZs. 1?11' 1?11' 1?!?.1926. L9?7. L9?8" 1929. 193o. L931' l-932. 'L933.
A. 13.IX. (29.WI)Zl.tt]J.y.Z4.xx. 23.rx. L4.vlI. 21.111I. 19.x.
B, (4.vr.) 7.vr. 2!.TT. 5.Yr. ?3.v. (3.vt.) 25.IrI. (14.vr,)
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l. (z.vll.) 3.rx. Lo.ll(. u:o. - 13.rx.24.'lrllr 23.ui.
B. l,l.rY. ].TI. lo.YI. 9;Y. ?6.Y. 3.VI. 3'vr' i
U tolrr ceLe l-925o, 1931. i 1933. godine padao Je sneg'
srednJi poslednji odnos prvi dan 3a Enegom za dvanaast go-
f.oiiri ro tf daiuni jaeno razdvojeni, jeste 3o.Y. odnosno
L936. 193?' 1938. 1939.
9o A?7 9o 11?
Srednia quiina perioda bez snega za_svih ietnracet lbta,
koLiko je obuhva6cno poi"cina niza 192i. - 1949:-ie1]e Bo dq?,1,
IrIasredlnliznedu3o.Y.igglx.je2o..WI.Akoscpoloflna
za cao;; ;;i;;ov3-jene prouedna duiine iertoda-od 8s daaa raapore-
ai tevo i desno sd Io Juia, dobivaJu se datuni fe.VI. i 2g.vrll.'
f.oii-pi.a.iuni3"5,r popravlien grednji poslednji odnosno prvi da-
tu:n sa'snesom za-stanicu Bjekinica u nizu 1925' - 194o'
java izve"niu giaito topite niie iavliala: Kao.primer uzetl su
podafi o prvom i poslednjen danu ia soeini", poicrivaien tra stanicl'
Senj u nizu 1925. - 194o'
rnvi:(E) I POSI,EDNJI (B) DAI{ SA S$gZNru POKBIVAdSI
NA STA}IICI SENJ
Zima 1925. 1926. 192?. L928' 1929'
L926, ].927. 192.8. ' 1929. 193o'
A. 28. xr. 23.y$L z8.xrr. 15.r. 19.Nrr.
perioda bez snega u pojedinin godinana eu
]:g27. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1.933. 1934' 1935.




8,., 14.f . 7.fr. 28.xrr. 29'r],.2+.xrr. 14.rrl.17.rrr. 24'I,T'
zilu, 1933. Ie34' 1e35. 1?19'
1931t. 1935. 1936. 1937.
Au 3.XI.I. 8.I. . '





Sredn{i prryi odnoeno poolednJt datun za Jedanaest ziaa, kad
Je bilo sd€znog pokrivaca, Je.t 27.XII. odnosno 7.If. ZabzLme,kadje prvi daa ea eneiul.n pokrlvaien blo posle 31.XrI, treba prl pre-
baclvanJu daturna na broj dana od podetka godlne dodati 365.
ouitne perioda sa enein{,n pokrivaien u poJedinin godlnatra su:
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naeot zina Je, 3o dana.
1934. 1935. 1936. 1937. 1939. 1939.




ga aneinln pokrlvaien za svlh pet-
' Na gredi.nL iznedu 27',$II. i.?.IX. Je 17.I. Ako se polov!.ra
za ceo nLz ustanovlJene prooeine auiUe peitooa od 3o dana raapote-
d4'.Igvo I desno od 1?. Januara, doblvaJu se datrrrnL 2.f. i l,ff.,
koJi predetavlJaJu popravlJen orednJi prvl odnosno poslednJi da-
tum Ea eneinln pokrivaden za stantcu SenJ u nizu 1925.-194o;
